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(1) In de openbare toegankelijke koninklijke paleizen alleen zijn 
ze 1 kilometer 8 hectometer lang ! 
(2) Op zegelpapier 4 s. De akte maakt deel uit van de zeer 
belangrijke schenking die notaris VAN CAILLE aan het R.A.B. 
deed. De referentie is : R.A.B. Notariaat. Van Caille. Depot 
1940, boek 33. Akte nr. 9. Vriend Jan COOPMAN leidde me daar 
naartoe. 
(3) Het moet wel mogelijk zijn na te gaan wie de kostbare 
wandtapijten had besteld (ARA. Raad van Brabant ?), en of die 
vier balen daadwerkelijk te Cadiz aankwamen (de Spaanse 
archieven zijn doorgaans overcompleet bewaard gebleven). Maar 
dat ligt buiten mijn opzet, welk pas het vervoer, maar dan 
technisch, betreft. 
150 JAAR OOSTENDSE HERBERGEN EN BROUWERIJEN 
1645 - 1796 (3e deel) 
door Julien VERHAEGHE 
den KEYSER 
Voor het eerst vermeld in 1650 in verband met de moord op 
Balthasar VICTORIN, herbergierster was toen Marie DE FILAIRE, 
echtgenote van Andries SEYS. 
Vermeld in 1680, herbergier was toen Guillaume PRIEMAERT, er was 
ook één knecht. 
Vermeld in 1684 in een proces over slagen aan Jo Cornelia DIRICXEN 
door dokter Antoon CLOU. Herbergierster was toen Cateline 
KEUNINCX, weduwe van Guillaume PRIEMAERT. 
Vermeld in 1704 in een proces over het kwetsen van franse soldaten 
van het garnizoen door Oostendenaars, herbergier was toen Francis 
BAROEN. 
Na 1790 zou deze herberg "het Gouden Hoofd" genoemd zijn, zie 
aldaar. 
het LAMMEKEN 
Eenmaal vermeld in 1697 in verband met een vechtpartij. 
de LELIE 
Voor het eerst vermeld in 1738 in een proces over diefstal, 
herbergierster was toen Marie VAN HOVE. 
Vermeld in 1782 in een proces over de diefstal van een reiskoffer 
in deze herberg, herbergierster was toen de weduwe van Lambrecht 
VERPLANCKE. 
LEOPOLDUS gelegen in (of dicht bij) de Dwarsstraat 
Voor het eerst vermeld in 1650 in een proces over een vechtpartij 
waarin Philips DE WAELE werd neergestoken door Jacques DU CAMP en 
nadien overleed, herbergier was toen Jan Baptiste COSIJN. 
Vermeld in 1715 in verband met een vechtpartij, herbergier was 
toen John CHEAPMAN. 
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de LINDEBOOM gelegen in (of dicht bij) de Karnemelkstraat (huidige 
Christinastraat) 
Voor het eerst vermeld 	 in 	 1679 	 in 	 een proces 	 over 
straatschenderij. 
Vermeld in 1710 in verband met het ontduiken van de bieraccijnzen, 
herbergier was toen Frans VICTOR. 
de LONDEN TREDER 
Eénmaal vermeld in 1785 in een proces over slecht gedrag en het 
houden van een "oneerbaar huis". De herbergierster, Susanna 
DIDHAM, en haar 3 Engelse meisjes van plezier werden opgesloten in 
de gevangenis en nadien veroordeeld om de stad te verlaten. 
LOUWENDAL 
Vermeld in 1766 in een zaak van overspel, herbergierster was toen 
Marie FAILLE. 
den MORIAEN 
Voor het eerst vermeld in 1742 in verband met diefstallen, 
herbergier was toen Martinus VLOCKMAN. 
Vermeld in 1771 in verband met diefstallen, herbergier was toen 
Jacobus WAELINCK. 
de OOSTINDISCHE WELKOM 
Eénmaal vermeld in 1718 in een proces wegens beledigingen door de 
herbergier Passchier ROBBE aan de luitenant-baljuw en de leden van 
het schepencollege waarop hij o.a. verklaarde "te sullen 
schijten". 
het PACKETBOOT 
Voor het eerst vermeld in 1685 in verband met de bieraccijnzen, 
herbergierster was toen de weduwe van Michiel BAROEN, "nu 
hertrouwd met Joannes VAN BEVEREN". 
Vermeld in 1693 in verband met het uitgeven van vals geld door 
Engelse soldaten, herbergier was toen Jan DANINCK. 
den PANTOUFFEL gelegen in de Langestraat 
Voor het eerst vermeld in 1739 in verband met een vechtpartij. 
Vermeld in 1782 in verband met diefstal van brandewijn. 
Vermeld in 1788 in verband met diefstal van schoenen. 
Vermeld in 1789 in een proces over werken uitgevoerd aan deze 
herberg in 1786, eigenaarster was toen de weduwe van Thomas VAN 
LOO. 
de PAPEGAY gelegen in de Langestraat, bij "de Nieuwpoortsche 
Poort" 
Voor het eerst vermeld in 1650 in het proces over de diefstal van 
de kerkschat uit de parochiekerk. 
In hetzelfde jaar vermeld in verband met de moord op Janneken, de 
echtgenote van Jacques DE VOS, door een zekere sergeant SWARER. 
Die is daarna gevlucht naar het klooster van de paters Kapucijnen 
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waar hij asiel kreeg, nadien is hij ontsnapt uit het klooster en 
spoorloos verdwenen. 
Vermeld in 1655 in verband met de moord op Francois VIOLETTE. 
den PEIREBOOM 
Vermeld in 1738 in een proces over diefstal, herbergier was toen 
Jan PIETERS. 
den PELICAEN gelegen in de Kaaistraat 
Voor het eerst vermeld in 1679 in verband met een vechtpartij, 
herbergierster was toen Jacquemine PREGNIER, echtgenote Pieter 
LEDOUCE. Er waren toen 2 dienstmeiden en 1 knecht. 
Vermeld in 1681 in verband met beledigingen aan de Gouverneur en 
aan het Stadsmagistraat; Jan MAURUS had toen o.a. verklaard dat 
"deze heren zijn gat konden kussen". Herbergier was toen Pieter 
LEDOUCE. 
Vermeld in 1682 in verband met "excessen" door Pauwel BAUWENS. 
Vermeld in 1689 in verband met "excessen" door deurwaarder DEROO. 
In 1691 en 1696 was Dominicus WYBO herbergier; in 1696 hield hij 
ook het comptoir van het Schippershuis. 
In 1700 was Boudewijn EMMERY en Frans VANDEN BERGHE (zijn 
schoonvader) eigenaar; pachter was toen Maillaert NAESEN. 
In 1702 was er een betwisting tussen de erfgenamen. 
den PIJNAPPEL 
Eénmaal vermeld in 1713 in een proces over het "qualijck gedragh" 
van Catto MOENTJENS, zij werd uit de stad verwijderd. 
Herbergierster was toen de weduwe CASSIERS. 
de POTTEBLOMME 
Eénmaal vermeld in 1766 in een proces over concubinaat en 
overspel, herbergier was toen Arnoldus THIBAUT, echtgenoot van 
Joanna LACROIX. 
den PRINCE DE LIGNE gelegen naast het "Baetemanshof" 
Eénmaal vermeld in 1783 in een zaak van gestolen brandewijn. 
den RIJKEN BOER 
Eénmaal vermeld in 1751 in een proces over baldadigheden door 
soldaten, herbergier was toen Joannes BEUREN, echtgenoot van 
Jacoba DE RIDDER. 
den ROODEN LEEUW gelegen op de Groentemarkt 
Voor het eerst vermeld in 1743 toen het geld van de meid was 
gestolen, herbergierster was toen juffrouw FLANNEGHEN. 
Vermeld in 1766 in een zaak van overspel en aanzetting tot ontucht 
de ROOSE gelegen dicht bij de markt, op een hoek van de noordzijde 
van de Langestraat 
Voor het eerst vermeld in 1648 in verband met de moord op Jan 
VANDER HELST, een soldaat van het garnizoen. 
Vermeld in 1676 in verband met de verkoping van een binnelander. 
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Vermeld in 1679 in verband met beledigingen, ruzie, smijten met 
stenen en vechten "tot ten bloede". 
Vermeld in 1687 in een proces over vechten. 
Vermeld in 1697 in een proces over het benemen van licht en lucht 
langs vensters. 
Vermeld in 1722 in een proces over de poging tot zelfmoord van 
Pieter VAN DIJCKE. Deze had zich opgegeven om de reis naar Moka in 
Oost-Indië te doen, had daar spijt over gekregen en zich in de 
"Roose" lazarus gedronken en had op de koer van deze herberg 
gepoogd zich met zijn mes de keel over te snijden. Dit is hem 
belet geworden door een andere herbergbezoeker en de meid die in 
de gelagzaal zijn gekerm gehoord hadden. Door voorspraak van twee 
paters kapucijnen die verklaarden dat Pieter VAN DIJCKE zeer 
dikwijls kwam biechten en licht "uijtsinnigh" was, heeft hij 
genoten van de "benigniteit" van de wet en werd ontslagen uit de 
gevangenis. Herbergier was toen Andries ZEGERS. 
Vermeld in 1744 toen Pieter ZEGERS, de zoon van de herbergierster, 
weduwe Andries ZEGERS, gevochten had met een Engels soldaat die 
een van de vrouwelijke klanten lastig viel. 
Vermeld in 1769 in de zaak van het geselen van notaris DE CALLAIS 
door Marcus JUNQUE. 
Vermeld in 1780 in verband met een vechtpartij waarbij de Consul 
van Frankrijk betrokken was. 
de ROOSE NOBLE gelegen dicht bij de Oostmolen 
Eenmaal vermeld in 1741 in een proces over de verkoping van 
gevonden ijzer, herbergierster was toen Joanna CLAYSSEN, 
echtgenote van Jan SPELIER. 
de SCHEURE gelegen in de Karnemelkstraat 
Voor het eerst vermeld in 1685 in een burgerlijk proces nopens een 
familieruzie. 
Tweemaal vermeld in 1689. De eerste keer in verband met een 
vechtpartij met messen; de tweede maal in een burgerlijk proces 
wegens het voeren van een schip onder frans paspoort. 
Voor het laatst vermeld in 1690 in een burgerlijk proces over 
schadevergoeding ingespannen door één van de vechters hierboven. 
het SCHIP 
Eénmaal vermeld in 1767 wegens diefstal gepleegd in deze herberg 
door een Engelse vrouw, herbergier was toen Ferdinand BAELE. 
het SCHIPKEN gelegen bij de Westpoort 
Eénmaal vermeld in 1786 in een proces wegens diefstal. 
het SCHIPPERSHUIS gelegen in de Sint-Franciscusstraat 
Voor het eerst vermeld in 1678 wegens het ontduiken van de 
brandewijnaccijnzen, herbergier was toen Jacobus VAN HAUTE. 
Vermeld in 1691 toen Dominicus WYBO, die het comptoir der Vrije 
Binnelanderlieden hield in deze herberg, er uit vertrokken was. 
Vermeld in 1698 in een proces over het opslaan van tarwe op de 
zolder. De herberg was toen nog bewoond door de weduwe van Jacobus 
VAN HAUTE 
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Vermeld in 1780 in een proces over het geven van giftige medicijn. 
Deze herberg was toen ook gekend onder de naam "de Feytecock", 
herbergier was toen Gaspart VROU. 
Nog vermeld in 1795 toen de herbergierster, Theresia SCHAUW, 
veroordeeld werd tot een boete van 24 gulden wegens het openhouden 
van haar herberg na het sluitingsuur van 10 uur 's avonds. 
SINTE BARBEL gelegen bij de Dwarsstraat 
Vermeld in 1650 in het proces over de moord op Philip DE WAELE, 
herbergier was toen Pieter de KEERSCHIETER. 
SINT CHRISTOFFEL 
Voor het eerst vermeld in 1679 in een proces over een vechtpartij 
tijdens en na het kaartspel waarbij een speler met een mes in rug 
werd gestoken. 
Vermeld in 1681 in een proces over huishuur, herbergier was Jan 
CANSMANS. 
Vermeld in 1698 in een proces over het niet betalen van huurgeld 
door de herbergier Pieter CLINCKAERT aan de eigenaar Sr Jacques 
VAN SANDIJCKE. 
Vermeld in 1710 in het proces over fraude in de bieraccijnzen, 
herbergier was toen Matthias GALLEY. 
Vermeld in 1720 wegens een vechtpartij met gekwetsten. 
Vermeld in 1731 in een proces over het slaan van een schildwacht 
van de nachtpatroelje. De schuldige werd gegeseld "tot den bloede" 
en nadien voor 6 jaar uit de stad verbannen. 
Voor het laatst vermeld in 1739 wegens een vechtpartij. 
SINT ELOY 
Vermeld in 1679 in een proces over zakkenrollen tijdens de kermis, 
herbergier was toen Jan DAGHELET, die in 1684 nog steeds deze 
herberg uitbaatte. 
SINT HUBRECHT 
Vermeld in 1715 in een proces over het uitgeven van vals geld, 
herbergierster was toen Anna SIJBERS, echtgenote van Philip SNIJS. 
SINT JACOB gelegen in de Langestraat 
Voor het eerst vermeld in 1728 toen tijdens een vechtpartij één 
van de vechters weerspannig was tegen de wacht die hem wilde 
buitenzetten. 
Vermeld in 1765 toen drie grenadiers van het garnizoen Anne Marie 
MAJOR op straat lastig vielen. Zij was de dochter van de 
herbergierster Anne Marie MONDELAERE, weduwe van Andries MAJOR. 
SINT JACOB (brouwerij) gelegen in de Grote Kerkstraat 
Voor het eerst vermeld in 1677, brouwer was toen Jacobus DE WITTE. 
Vermeld in 1715 in een proces over beledigingen. 
Vermeld in 1725 in een proces over het stelen van steenkool uit de 
brouwerij door Marie ELIAS; zij werd voor één uur aan de 
schandpaal gebonden en nadien voor 3 jaar uit Vlaanderen 
verbannen. Brouwer was toen Pieter VANDE PITTE. 
Vermeld in 1774 toen een tienjarig meisje onder een gevallen paard 
verpletterd werd. 
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SINT JORIS gelegen in de Langestraat 
Vermeld in 1648 in het proces over de moord op Jan VANDER HELST. 
SINT JOSEPH 
Voor het eerst vermeld in 1733 in een proces over hoererij, de 
betichte, Barbara VERMEESCH, werd uit de stad verbannen. 
Vermeld in 1751 in een proces over diefstal, herbergier was toen 
Joannes Franciscus DUTRIEU. 
SINT NICLAES 
Vermeld in 1731 in een proces over diefstal, herbergier was toen 
Pieter TERREIN. 
SINT PIETER (brouwerij) 
Voor het eerst vermeld in 1696 in een proces over de verpachting 
van de bierboom. Vermeld in 1705 en 1711 wegens het ontduiken van 
de bieraccijnzen, brouwer was toen in beide gevallen Philippe 
Antone DE CLERCQ (sedert 1698). 
Vermeld in 1734 in verband met het ontduiken van de 
provincierechten op het bier (er werd geleverd te Mariakerke). 
Brouwer was toen Sr Jacobus BONTE. 
Vermeld in 1750; toen was de brouwerij al vervallen en 
gedeeltelijk ingestort door storm en onweer (rond 1746-1747). 
Eigenaar was nog steeds Sr Jacobus BONTE, die procedeerde tegen de 
Armmeesters die balken hadden laten weghalen van het ingevallen 
pakhuis. 
het gildehof van SINT SEBASTIAAN 
Voor de eerste maal vermeld in 1681 in een proces over 
beledigingen. 
Vermeld in 1685 in een proces over de verkoop van brandewijn. 
Vermeld in 1688 in een proces over een wisselbrief, herbergier was 
toen Daniël DE WITTE. 
Uit een proces van 1692 blijkt dat de herberg eigendom was van 
Dominicus WYBO, Joseph STALPAERT en Daniël DE WITTE. Deze laatste 
verkocht zijn deel, maar bleef de herberg uitbaten als huurder. Er 
was in deze herberg ook stalling voor paarden. In 1693 was Daniël 
DE WITTE nog steeds herbergier. 
Vermeld in 1695 in een proces over de verkoop van schapen. 
Vermeld in 1710 in een proces over een moord op een burger door 
soldaten van het garnizoen. Vermeld in 1745 in een proces over een 
scheepslading sucrioen, herbergier was toen Joannes DE MULDER. 
Tussen 1758 en 1777 is Joannes Franciscus DUTRIEU er herbergier, 
zoals blijkt uit diverse processen (voordien herbergier in Sint 
Joseph). In 1758 werd de hond van de herbergier in de duinen van 
Mariakerke door 2 jagers met een mes doodgestoken. 
In 1764 vermeld in een proces over moeilijkheden tussen 
gemaskerden en soldaten tijdens het karnaval. 
In 1766 was schepen Antoon CONSTANTIN zo dikwijls dronken in deze 
herberg dat hij er ettelijke malen moest uitgehaald worden door 
zijn vrouw of zijn dienstboden, wat telkens aanleiding gaf tot 
ruzie en gekrakeel. 
Vermeld in 1769 in het proces over de mishandeling van notaris DE 
CALLAIS. 
Vermeld in 1777 in een proces over diefstal. 
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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (341 
door Aimé SMISSAERT (+)  
M. Eugeen VANDENBROUCKE, hoofdpercepteur onzer telegrafen, wera 
heden naar huis geroepen : daar was een heer, zei men hem, die 
nieuws bracht over zijne dochter Alice, naar Vlissingen gevlucht. 
M. VANDENBROUCKE geloofde zulks, des te meer daar hij reeds een 
brief uit Holland had ontvangen, 't gene hij dan ook aan buren en 
kennissen had verteld. 
Hij ging dus naar huis en vond een gendarm wachten, die hem 
naar de Kommandantur leidde. Daar wilde men weten wie den brief 
uit Holland had medegebracht; men ondervroeg hem ook over den 
telefoondienst. 
Toen dit spelleken een paar uren had geduurd, mocht hij voort 
en werd niet meer verontrust, noch in zijn geldbeugel, noch in 
zijne vrijheid. 
Donderdag 24e December. - 
EENENZEVENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Vandaag begint de lle week der bezetting. Geen buitengewone 
krijgsbewegingen, geen kanongebulder, doch uitermate veel karren 
met voorraad, kerstboomen, enz. 
Deze nacht heeft het gevrozen. 
Op de markt deze morgen, schier geene vleeschboeren en 
groenselboerinnen, nogal veel boterboerinnen. De boter geldt 3.80 
tot 4 fr. De groensets : wortels, 45 c. de kilo; spruiten, 70 c. 
de kilo; selderij, 15 tot 20 c. het staal; paret, 10 c. het staal; 
kooien, 30 c. stuk; 't waren dan nog kleine, en half "verwaaid". 
Voortaan zijn er 3 bureelen voor de noodlijdenden, die geen 
onderstand bekomen in Volksbond, Help U Zelf, Noordstar of 
Openbare Weldadigheid of van het bureel van Mariakerke, n.l. voor 
de nrs 1 tot 500 in het oud koninklijk paleis, 69 Langestraat; 
voor de nrs 501 tot 1000, in het Hótel Fontaine, in dezelfde 
straat en voor de overige nummers en de nieuwe inschrijvingen, in 
het oud huis Elleboudt, Kerkstraat. 
Rond den noen militaire concerten, het eene op de Groote Markt 
door de mariniers, het ander op de Leopoldslaan door een muziek 
van grijze vesten. 
Deze noen braken duitsche officieren nogmaals in het huis van 
M. Ch. VAN ISEGHEM, in de Kapellestraat. 
Een weinig voorbij de wijk "Boterput" (Frère Orbanstraat) hing 
deze noen een duitsche vastliggende luchtbal. 
Deze noen stonden aan het Pensionnaat van het Koninklijk 
Atheneum thans herdoopt in "Lazarett nr IV", 7 mitraljeuzen. 
Voorwaar, de duitschers maken geen, o neen, geen misbruik van het 
Roode Kruis ! 
Rond 11 ure vloog eene "taube" boven de stad. 
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Rond 3 ure komt een vliegtuig der Bondgenoten over de stad 
gevlogen : zooals gewoonte wordt er vruchteloos op geschoten. 
Heden kwamen per tram uit Holland 500 zakken bloem toe. Deze 
bloem zal, vanaf toekomende week, verdeeld worden tusschen de 
bakkers, die 20 % bloem in het brood zullen moeten doen. 
Rond 4 1/2 ure werden, van den kant van Leffinghe, een 200tal 
koeien de stad binnengebracht en naar het slachthuis geleid. 
* * * 
Heden werd door het Onderstandskomiteit voor Noodlijdenden 
volgende omzendbrief naar de bakkers gestuurd : 
Oostende, 23 dec 1914. 
Mijnheer, 
Daar de toegang in het Atheneum voor de burgerbevolking niet meer vrij en toegankelijk is, wordt gij 
vriendelijk verzocht uwe broodkaarten en facturen te willen inbrengen van af Zondag, den 27 December, en 
vervolgens iedern Zondag, bij G. SCHELLINCK, Boldershof, Rogierslaan. 
Nogmaals drukken wij er op dat de kaarten moeten twee gelijke stempels dragen om geldig te zijn, een in de 
voorzijde en een op de achterzijde. 
Hier moet gezegd worden dat de kaarten met de stempels A.B.C. en Lefèvre eenerzijds en A.B.C. en Lefèvre 
anderzijds eene zelfde soort uitmaken en dus in een pakje moeten verbonden worden. 
De soorten geldige kaarten zijn dus met de stempels : 
l' A. Camerlynck, 
2'Help U zelf, 
3'De Noordstar, Veldstraat, 31, 
4'Vandycke, 
5'A.B.C. en Lefèvre 
6'Weldadigheid 
Voor deze laatste soort kaarten (Weldadigheid) moet eene afzonderlijke factuur gemaakt worden. zij mogen 
overgegeven worden alle dagen aan den heer PEDE, Armbestuur, Schipperstraat. Zij zullen maandelijks betaald 
worden. 
De andere vijf soorten moeten op eene zelfde factuur staan en op de volgende wijze geschikt worden : 
A.Geheel kaarten 
l' A. Camerlynck 	 zooveel 
2' Help U zelf 	 zooveel 
B.Halve kaarten 
l' A. Camerlynck 	 zooveel 
enz., enz. 
Deze scheiding en schikking worden streng vereischt, opdat de facturen kunnen aangenomen worden. 
De prijs van het brood blijft 0,30 fr. per kg., als 't mogelijk is. 




L. DE MAECKER 
* * * 
Assignaten, 
Veel dukaten 
En... nog meer plakkaten, 
De Ondervoorzitter 
A. CAMERLYNCK 
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zoo staat er in 't liedje, goed op Oostende toepasselijk, want 
assignaten, men ziet schier niets anders meer dan oostensche 
bankbriefjes; de duitschers kosten ons veel dukaten en zij geven 
ons nog meer plakkaten. 
Vandaag kregen wij er nogmaals een, in de drie talen : 
BERICHT 
Ter gelegenheid van den grooten brand van de Sporttentoonstelling, op 21 December, verspreidde zich onder 
het publiek het gerucht dat Duitsche Matrozen, die met verbrand gezicht uit het gebouw liepen, denzelven 
veroorzaakt hadden. 
Dit gerucht is valsch. 
De dader is een inwoner dezer stad. Het is bewezen door twee getuigen, burgerlijke personen, dat de brand 
ontstaan is door het moedwillig ontsteken van poeder. De dader legde er de bekentenis van af in de 
Commandantuur in tegenwoordigheid van den Hoofdpolicie-Commissaris. Hij is desvolgens wegens onvrijwillige 
brandstichting en lichamelijke verwondingen aangehouden. 
Oostende, den 22 December 1914. 
De Stadskommandant, 
get. 	 BITTINGER 
Kapitanleutnant 
* * * 
KERSTAVOND ONDER DE DUITSCHERS 
Gister avond werd de Z.E.H. Deken verwittigd dat de duitschers 
heden en morgen diensten zouden inrichten in de HH. Petrus en 
Pauluskerk. Heden van 3 tot 4 ure (b. tijd) zouden de 
protestanten, ja gij leest wel: de protestanten, in eenen 
katholieken tempel, zouden de protestanten dienst houden - en 
daarna van 4 tot 5 ure roomsche-katholieke dienst. Morgen van 9 
tot 10 ure moet de kerk ter beschikking zijn der duitschers om 
eenen protestantschen dienst te houden. 
Om 8 ure zal eenen duitsche militaire mis plaats hebben in de 
kerk van den H. Joseph. 
Deze morgen brachten de duitschers twee groote kerstboomen in 
de kerk : zij plaatsten ze in het hoogkoor, van weerzijden de 
Communiebank. Het H. Sakrament was in tijds weggedaan. 
Weinig of geen menschen waren op de hoogte 7an den eisch der 
duitschers. Ook waren de menschen, die zich rond 3 ure ter kerke 
begaven, niet weinig verwonderd hen den toegang door den koster, 
den stoeltjeszetter en den vuurstoker der kerk, verboden te zien : 
ruim 1500 duitschers, immers, zaten reeds in de kerk te luisteren 
naar den preek van eenen protestantschen dominé. De preek en 
eenige ceremoniën duurden tot rond 4 ure - en dan was het de beurt 
aan de katholieke duitschers : de lichten der kerstboomen werden 
ontstoken en pater SEELER, (duitsche jesuiet, die samen met pater 
LAUWERN, eenen oostenrijkschen jesuiet, voor de zielsbelangen der 
duitsche soldaten zorgt) hield voor de soldaten die schier gansch 
de middenbeuk vulden, een sermoen over "Weihnachten" (Kerstdag). 
Ondertusschen hoorde de geestelijkheid der parochie, die zooals 
men wel denken kan, uit de kerk was gebleven zoolang ze ontheiligd 
was door de tegenwoordigheid der ketters, biecht. Om 5 ure had de 
laatste duitscher den tempel verlaten en konden de geloovigen 
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gerust bidden zonder door de zware stappen der overweldigers 
gestoord te worden ! 
* * * 
De duitschers hebben overal in stad groote aankoopen gedaan in 
't vooruitzicht van "Weihnachten", - dat voor schier allen enkel 
en alleen eene buikzielmis verbeeldt ! Groote banketten zullen 
plaats hebben in het "Palace Hótel", in den Kursaal, in het "Hotel 
de la Couronne", en andere gasthoven door de groote snoeken 
bezocht - ook smulpartijen zijn ingericht in het "Hótel de 
l'Etoile", in het koffijhuis "Chez Antoine", Kerkstraat, vroeger 
bewoond door den duitscher APPEL, enz. enz., maar daar is het maar 
voor het klein garnaal ! 
Overal waar duitschers zijn, werden kerstboomen gevoerd, ja tot 
zelfs in den Kommandantur - waar men sedert een drietal dagen 
uiterst zuur kijkt - staat een schoone kerstboom. 
De kerstboom - het zinnebeeld bij de Noordervolken van de komst 
des Zaligmakers, dus van den Prins der Vrede - maakt de duitschers 
niet vriendelijker... wel integendeel : Mev. MESTDAGH, die den 
grooten vischwinkel JANSSENE en MESTDAGH, in de Weststraat 
openhoudt, ondervond dit zelf : 
Duitsche soldaten kwamen met een rekwisitiebon, om 50 kilos 
droge noten. Daar zij zulke groote hoeveelheden niet in huis had, 
vroegen ze chocolade in plaats der ontbrekende kilos. Ze gaf hen 
de gevraagde pakken. 20 minuten nadien kwam een onderofficier 25 
kilos chocolade opeischen. Zij antwoordde dat zij er geene meer 
had, daar zij al de pakken zooeven kwam af te geven. "So, luidde 
het antwoord, dan zullen we gansch het huis afzoeken en u door den 
kop branden indien wij een enkel pak vinden. - "'t Is wel, 
weersprak zij, ik zal achter mijnen toog blijven !" Dit antwoord 
onthutste volkomen onze vriendelijke duitscher die zijn sporen 
doende rinkelen, het huis verliet. 
Vrijdag 25e December. - 
HOOGDAG VAN KERSTMIS 
TWEEENZEVENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Tusschen 8 1/2 en 10 ure kwamen veel gekwetsten toe uit de 
richting van Middelkerke, alsook een tram van 18 waggons vol met 
gekwetsten. 
Rond 11 ure vliegt een vliegenier der Bondgenoten over de stad; 
er wordt hevig op geschoten. 
Tusschen 10 en 11 ure werden, op het kerkhof, 14 duitschers en 
2 Franschen ter aarde besteld. Een protestantsche dominé hield een 
preek, die op zeker oogenblik onderbroken werd door het geschut op 
het vliegtuig, waarvan hiervoren spraak, gericht. 
Rond 2 ure kwam nog een volle tram met gekwetsten de stad in. 
* * * 
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Om 9 ure had in de HH. Petrus en Pauluskerk, eenen 
protestantschen dienst plaats. Om 11 1/4 ure, eenen Roomsch-
katholieken dienst in de S. Jozefskerk. 
De stad krioelde deze namiddag van duitschers; veel soldaten 
stonden te luisteren naar het concert om 3 ure op de markt, 
terwijl anderen zich in de herbergen verspreiden. 
Zaterdag 26e December.- 
DRIEENZEVENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Gansch de dag hadden wij hevig kanonvuur. Rond 12 ure vliegen 
vier vliegtuigen der Bondgenoten over de stad. Rond 3 1/2 ure kwam 
een tram van 7 waggons met gekwetsten, uit de richting van 
Nieupoort. 
Deze morgen waren de duitschers ieverig bezig, op de 
Keizerskaai, met hunne waggons met geschenken te lossen. 
Deze morgen ook werd de wijnkelder van M. Aug. HAMMAN, 
volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid, geplunderd. 
De konsuls kregen heden bevel de vlaggen hunner wederzijdsche 
landen in te trekken. 
200 soldaten nemen bezit van het klooster der Zusters van de 
Vuurtorenwijk. 
Deze namiddag had in de S. Jozefskerk eenen protestantschen 
eeredienst plaats. 
* * * 
Heden werd in de S. Jozefskerk gedoopt het meisje Elisabeth 
ROSSEEL, dochterken van Pieter ROSSEEL, bakker te Lombartzyde en 
van zijne vrouw Herminie GOVAERT, op 25 Oktober 11. geboren in den 
kelder der woning harer ouders; deze waren daar gevlucht om te 
ontsnappen aan het gevaar der houwitsers. In dien kelder zaten een 
50tal menschen - 't wichtje werd verzekerd door Rosalie GOVAERT, 
hare moei. Samen met de andere menschen van Lombartzyde en van 
Middelkerke, kwamen Pieter ROSSEEL zijne vrouw en zijne familie 
verleden Woensdag naar Oostende. 
Het is E.H. Julien DERYCKE, onderpastor op S. Jozef, die het 
kindeken doopte : peter was Karel BERTELOOT en meter, Rosalie 
GOVAERT, voornoemd. 
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